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CONTINÚA U EXPLICACION 
PARA LA REDACCION DE LAS HOJAS DE SERVICIO, 
MANDADA OBSERVAR POR REAL ORDEN DE 2 0 
DE ENERO DE ESTE AÑO. 
(18) También conviene adoptar 
en la hoja de servicios las publicacio-
nes hechas por los interesados cuando 
por su importancia lo merezcan, á 
cuyo fin remitirán un ejemplar al Di-
: i! (Iv. ••!) <í$íít urti;-íf¡ij¡ flxc/ en 
i 
rector ó Inspector del arma ó insti-
tuto á que pertenezcan, con objeto de 
que así lo dispongan dichos Jefes, si 
consideran que la publicación tiepe 
alguii mérito, y esta ntisma anótacion 
puede tener lugar con respecto á los 
artículos publicados por medio de al-
gún periódico, sietrípre que la materia 
verse directa ó indi recta metí (e sobré 
asunto militar de importancia, r e -
mitan á los Directores ó Inspectores 
un ejemplar del periódico y que estos 
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Jefes autorfoer* á los de los cuerpos 
para hacer la indicada anotacion. 
( 19) En la subdivisión destinada 
á servicios, campañas y demás vici-
situdes de los interesados, deben ano-
tarse por años con la debida separa-, 
cion, según se observa en el formu-
lario, los puntos en que prestaron él 
servicio de guarnición, los dias que 
entraron en operaciones de campaña, 
si el distrito en que estas tuvieron lu-
gar estaba ó no declarado en estado 
de guerra , el ejército ó división de 
que dependieron, el nombre del Ge-
neral en Jefe y de los Generales ó 
Jefes de brigada á cuyas inmediatas 
órdenes se hallaron, las acciones do 
guerra , sitios, ataques, defensas de 
casas ó puntos fortificados y demás 
acontecimientos notables, el dia, mes, 
provincia y pueblo y punto en donde 
tuvieron lugar, con todos los demás 
datos y cirounstanojas. que sean ne-
cesarias, procurando evitar el vacío 
que actualmente se observa en la re-
dacción de muchas hojas, pues las 
hay que hacen mérito de una sola 
acción ocurrida por ejemplo en Mayo 
de un año, y no expresa en qué se 
ocuparon los interesados hasta el si-
guiente que vuelven á mencionar otra 
acción, vacío que debe evitarse es -
crupulosamente, pues es preciso que 
cuando de un acontecimiento á otro 
hayan pasado mas de dos meses se 
especifiquen en qué puntos estuvie-
ron los interesados y que servicio 
Ígestaron en ese intermedio, conci-iando en este relato, según se reco-
mienda en el artículo 21 capítulo 
del reglamento d^l detall del arma 
de infantería de 1 d e Marzo de \ 845, 
la claridad y exactitud con el laco-
nismo, suprimiendo todo lo que sea 
mero cumplimiento de deber y no 
mérito particular de guerra en que4 
haya mediado combate de arma blan-
c a l fuego, pues que es lo mas de-
coroso y militar- de una hoja el mpdo 
conciso aunque legal de redactar las 
campañas. Se suprimirá la práctica 
que se observa en algunas armas de 
copiar en las hojas documentos pre-
sentados por los interesados, acumu-
lando sin concierto ni orden servicios 
en años distintos del en que fueron 
prestados, y también se evitará la 
inserción de certificaciones y firmas 
de Jefes que las libraron que á nada 
conducen mas que hacer confusa la 
parte histórica de las expresadas ho-
jas , pues cuando en un cuerpo se 
tenga que continuar las que los Ofi-
ciales traen de otro ó acreditar ser-
vicios en virtud d e documentos pre-
sentados por los interesados, se con-
cretarán los Jefes encargados de la 
redacción . á hacer en los años res-, 
pectivos las modificaciones debidas, 
suprimiendo tod<5 lo que no sea exen-
oial; y para que lgs qriodiftc?íJÍones 
que se hagan conmista de tales do-
cumentos tengan toda la autorizaron 
; debida, dirigirán los Jefes de lo$ cuer-
pos las hojas nuevamente redactadas 
al Director ó Inspector del arma ó 
instituto de que dependan, acompa-
ñadas de los indicados documentos 
para que dicho superior Jéfé Sancione 
la variación si lo considera de jus-
ticia. 
Guando un individuo pase de una 
arma á otra, sea baja por haber so-
licitado su retiro ó por cualquier otro 
motivo, y solicite qu<? en su hoja de 
servicios se acrediten méritos perte-
necientes al tiempo que sirvió en la 
que fué baja , no podrá hacerse nin-
guna variación, según asi lo dispone 
ia Real órden circular de H de No-
viembre de 4 $41, sin que dichos mé-
ritos ó servicio^ sean sancipnados por 
el Director ó Inspector general; del 
arma de que proceda el interesado, 
porque tales aumentos, lo pnisuio que 
las deducciones si llegan a hacerse, 
han de constar también en las hojas 
de baja que en las respectivas de-
p e n d e r í a s debe haber , á cuyo fin, 
siempre que esto suceda, se pondrán 
de acuerdo entre sí los Jefes que de-
ban conocer del asuúto; y según pre-
viene la Real orden de 22 de Diciem-
bre de. 1853, los Directores é Ins -
pectores de las armas é institutos del 
ejército darán conocimiento á los Ca-
pitanes generales de los distritos de 
ios Jefes y Oficiales que pasen á .si-
tuación pasiva, remitiéndoles al mis-
mo tiempo las hojas de servicios de 
j los interesados totalizadas hasta su 
definitiva baja. 
Los Generales y Brigadieres cuyas 
hojas se redactan en este Ministerio, 
remitirán al mismo, según esta man-
dado, los documentos y relaciones de 
vicisitudes necesarias para la fornia-
jcion de sus hojas, reservándose S. M. 
jel pedir informés sobre tales dócu-
jmentos cuando lo crea conveniente. 
I (20) Las heridas que reciban los 
f Oficiales deben anotarse con toda mi-
• nuciosidad y circunstancias que p r e -
viene la Real órden de 21 de Junio 
de 1849 y demás que en ella; se c i -
tan , pues que esta escrupulosidad, 
como la necesidad de saber si el i n -
teresado se ha restablecido completa-
mente de dicha herida ó si continúa 
adoleciéndose de ella de tal modo que 
le inutilice completamente para el 
servicio ó que lo hace con excesivo 
trabajo, es indispensable para poder 
resolver en justicia las instancias en 
solicitud de retiro por inutilidad en 
campaña. 
(21) Las comisiones que hayan 
obtenido los interesados se anotarán 
bajo una >sola subdivisión por orden 
correlativo de fechas , expresando 
cuando sea necesario el punto donde 
tales comisiones se desempeñaron y 
el tiempo que duraron, con el fin de 
conocer si por ellas se separaron los 
interesados del teatro de las opera-
ciones ó de sus destinos, y si la r e -
dacción de la hoja guarda entre sí la 
debida armonía. 
(¿2) Las cruces y condecoraciones 
de que se halla en posesion, sean ó rio 
militares, se anotarán igualmente en 
una misma subdivisión, siempre qu« 
de ellas tenga diploma, Real cédula, 
título ú órden para usarla, y lo mis-
mo sucederá cuando la cruz sea con-
cedida en general por el Gobierno de 
resultas de alguna acción de guerra 
aunque no tenga d ip loma, con tal 
que conste en el cuerpo de la hoja 
qué se encontró en la acción. Las ex-
tranjeras que obtengan, también se 
anotarán, siempre que ae ellas haya 
i obtenido el Regiútn exequátur, para 
que se sepa el título con que las usa , 
en el concepto de que ningún militar 
debe óstentar 'en su pecho, ni usar 
! en sus dictados condecoracion alguna 
que no se halle consignada en su 
hoja de servicios. 
(23) Se anotarán también las l i -
cencias temporales que los interesa-
dos disfruten, bien sean concedidas 
de Real órden, bien por los Capita-
nes generales de los distritos en uso 
de sus facultades, expresando las cau-
sas y plintos para que las pidan, y 
cuándo empiezan y concluyen de 
usarlas. 
(24) La anotacion ó castigos g r a -
ves que se hayan impuesto ó se i m -
pongan á los interesados!, j^ e hái'á con 
la minuciosidad que se indica en el 
modelo, erí la inteligencia de que las 
notas desfavorables que lleguen á es-
tamparse á los individuos, no desapa-
recerán dé éixk hojas dé Seftricibs en 
ningún tiempo, pues aun cuando en 
virtud de Reales órdenes se manden 
anular ó invalidar, se hará por medio 
de contrariólas puestas al efecto, séguh 
así eátá prevéhido; pero por las que 
tocan á las que procedan de malver-
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sacion de caudales dispuso S. M. en 
Real orden de 20 de Diciembre do 
Í853 que queden sin curso las ins-
tancias eii que se pida su invalida-
ción, V 
Todos los cuerpos ó institutos del 
ejército deben sujetarse á cuanto 
queda expuesto en esta instrucción 
y en el modelo á que se refiere , sin 
perjuicio de que en los facultativos, 
Guardia civil y Carabineros puedan 
adicionarse las casillas que se consi-
deren necesarias para dar á conocer 
las, circunstancias individuales que 
requiere el peculiar servicio de los 
mismos. 
Por último, las hojas de servicios 
redactabas en las épocas en que de-
ben remitirse al Gobierno, serán, an-
tes de estamparles la conceptuacion, 
leidas por el Jefe del detall respectivo 
á Ips interesados, quienes pondrán 
por escrito en la matriz que queda 
en los cuerpos su conformidad, pero 
en la inteligencia de que si algún Ofi-
cial no se hallare presente, se reser-
vará la lectura para cuando se in-
corpore al cuerpo. 
iMadrid 1.° de Febrero de 1859. 
-nfio obtitíc 
íitl Ros de Olano. 
Dirección general (¡e Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 32.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 21 del 
actual , me comunica la Real orden 
que sigue: , 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería lo siguiente: De con-
formidad con el parecer de V. E. se 
ha servido resolver S. M. la Reina 
(Q. 1). G.) que según lo solicita el Di-
rector general de Infantería se facili-
ten sin cargo alguno á los batallones 
provinciales cartucheras con correaje, 
portafusiles y vainas de bayoneta, de 
las que existen depositadas en los al-
macenes de artillería procedentes de 
la extinguida Milicia Nacional.—De 
Real órden, comunicada por dicho se-
ñor Ministro, lo traslado á V. E! en 
contestación á su escriío de 17 da Di-
ciembre último.» 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el Memorial de infantería para cono-
cimiento y puntual cumplimiento de 
los Jefes de los batallones provinciales 
á quienes incumbe; advirtiepdo que 
con esta fecha rae dirijo al Excelen-
tísimo Sr. Director general de Arti-
llería manifestándole, que á cada ba-
tallón le son necesarios 13 correajes 
completos, que son los que se recibi-
rán , dando cuenta cuando se veri-
fique. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 5 de Febrero de 1859. 
Ros fié Olane. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número 33.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 20 del anterior, me dice 
de Real orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E 
fecha 26 de Mayo último, con el que 
remite la sumaria instruida ;en v i r -
tud de lo mandado en Real órden de 
9 de Febrero anterior, para averi-
guar los responsables al reintegro de 
la suma cargada indebidamente al 
fondo de prendas mayores del regi-
miento de infantería Navarra , nú -
mero 25, por levitas compradas á la 
extinguida Milicia Nacional que se 
hicieron figurar en cuentas á un 
precio mas elevado , manifestando al 
propio tiempo haber dispuesto que 
los 19 .Teles y Capitanes que firma-
ron el acta de 13 de Enéro de 1857, 
reintegren al antedicho fondo la can-
tidad de 8,224 rs. 50 (cénl$. deque, , 
se halla en descubierto , a ríkzon 
de 432 rs. 87 cents, cada uno. E n -
terada S. M., y conformándose con lo 
informado por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, en acordada de 
18 de Setieiiibre próximo pasado, se 
há servido aprobar la disposición de ¡ 
V. E. toda vez que está ajustada á lo 
dispuesto por regía general para ca-
sos semejantes en la Real orden de 
diO de Marzo de 4848, y á lo preve-
nido expresamente para el actual en 
[fl3.de 14 de Octubre de 4857, si bien 
es la Real voluntad se tenga p r e -
sente para lo sucesivo la Real orden 
|ide 21 de Mayo de 1801, á fin de 
•aj ustar á ella las respectivas'respon-
sabilidades en circunstancias iguales» 
ó semejantes. Al propio tiempo, y de 
conformidad también con lo expuésto 
por el expresado Tribunal Supremo 
en 21 de Junio último, no ha teñido 
á bien acceder á la instancia promo-
: vida por el Coronel que fué ael ex -
presado regimiento de Navarra don 
Francisco Canaleta y Ramos, en so-
licitud de que tanto á él como á los 
| demás Jefes y Gapitanes, sp les exi-
• ma del pago de la antedicha suma, 
el cual se llevará á efecto á fin de 
que este escarmiento sirva de salu-
da frlp correctivo á los demás Jefes 
que . pudieran pretender traspasar 
los límites de sus atribuciones.—De 
Real orden lo digo á Y. E. para su 
conocimiento y efectos, consiguien-
tes, con inclusión de la relación de 
los Jefes y Oficiales que han efe1 s a -
tisfacer la cantidad de que se trata y 
devolución de la sumaria.» 
En cumplimiento de lo que S. M. 
se ha dignado mandar en la prein*-
serta Real orden, sé hace saber para 
conocimiento de los Jefes y Capitanes 
comprendidos en la relación, que se 
inserta á continuación, y bon el fin 
de qüe la providencia sirva de cor-
rectivo, para que los demás se con-
creten en el ejercicio de seis a t r ibu-
ciones á lo que consignan los regla-
mentos en los casos en que se traté 
de construcción de prendas de ves-
tuario ó adquisición de efectos de 
equipo y material. 
Diris guarde á Y. S. muchos año& 
Madrid 5 de Febrero de 4 859. 
• :>fl< J.IV>,. 
.Vi Ros de Oíano. 
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RELACIÓN de los Jefes y Capitanes que han de reintegrar al fondo de prendas 
• mayores del regimiento infantería de Navarra, número 2 5 , la cantidad 
de 8,224 rs. 50 cénts., á razón de 432 rs. y 87 cénts. cada uno. 
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— \ ..1 . , 
• ".!".. , 1 í¡j Mil ri (,n-
é C L A S E S -
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 .. i-i 
NOMBRES. 
- : ' i'. • • ... 
Coronel 
Teniente Coronel 
Primer Comandante 
Segundo ídem . . . . ; * . . . . 
1 
¡ri'j i-ti,?.i 
• fr . .Í'HÍ IÍ -.0, • 
;; . .<.'» 0 r.l' • 
Capitanes ^ 
j ih'óví) " 
1 j 
••:.:,• 1 ., fví :. V. : • • '.i. " • 
D. Francisco Canaleta. 
D. Luife" Girón. 
D. José Ramos. i 
D. Francisco Naval. 
f D. Juan Ramos. 
D. Francisca Urrutia. 
D. José Grande. 
1 D. Ramón Arquer. / 
D. Antonio Fontela. 
D. José Mantilla, 
f D. Pastor Cedrón. 
D. Mariano Perez. 
1 D. Roque Blanco. 
D. Pedro de Prado. 
D. Miguel de Castro. 
' D. Eulogio Elias. 
D. Manuel Yago. 
D. Francisco Catalá. 
D. Rafael Tomareo. 
Madrid 20 de Enero de 18&9.=Hay dos rúbricas .y u n sello que dioe 
«Ministerio de la Guerra.» 
Es copia. 
Ros de
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10—Circular número 34.— 
Él Excmo. Sr. Oficial Mayor del Minis- , 
terio de la Guerra, con fecha 25 del ac-
tual, me dice de Real órden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Él Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan general 
de Cataluña lo siguiente: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G>) de la ins-
tancia que V. E, cursó á este Minis-
terio en 13 de Setiembre último, en 
la que D. Antonio Pujadas, Módico di-
rector, fundador y propietario del 
Instituto Manicómico de San Raudihó 
de Llobregat, ofrece su estableci-
miento para albergar en él á los mi-
litares dernentes. Enterada S. M., y 
eü t ista de ,1a buena información 
que Y. E. hace de dicho Instituto, así 
corno de los favorables informes emi-
tidos también por los Directores ge-
nerales de los cuerpos de Sanidad y 
Administración militar, se ha servido 
resolver que los militares dementes 
puedan ingresar en el referido esta-
blecimiento los 6 meses de observa-
ción que señala la Real órden de 26 
de Febrero de 1891, abonándose en 
su consecuencia por estancias en el 
mismo, la de G rs, vellón el Oficial, 
y 5 la de los individuos de tropa; con 
arreglo á lo que se viene pagando en 
los hospitales civiles, según las Rea-
les órdenes dé 4 de Mayo de 1802 
y 2 de Diciembre de 1832, pefo siem-
pre con la inmediata intervención en 
el citado establecimiento de los refe-
ridos cuerpos de Sanidad y Admi-
nistración militar'en los casos que se 
crea conveniente.—De Real orden, co-
municada por dicho Sr. Ministro lo 
traslado á Y.E. para su conocimiento.» 
Y yo lo hago á Y. S. para el suyo 
y fines eonvenientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid (> de luibrero de -l 851). 
w Íjs'iaíie» u*;)iqi¿) ,.*$&. fwmX& ü I 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.-r 
Negociado 3.°—Circular número 3b.— 
El Excmo. Oficial Mayor del Mi-
nisterio dé la Guerra, con fecha 31 del 
mes próximo pasado, me dice lo s i -
guiente : 
cExcmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
Marina, con fecha 10 de Diciembre 
último, dijo al de la Guerra lo que 
sigue: Determinado por S. M. la Reina 
(Q. D. G.) en Real órden de esta fecha, 
que para el año próximo venidero 
se aumente un Teniente^ un sargento 
segundo y 29 soldados por compañía 
en los & batallones de que se compone 
actualmente el cuerpo de infantería 
de Marina, y careciendo la mayor 
parte de los Subtenientes de aquel de 
los requisitos qtle se requieren para 
obtener por ahora el empleo inme-
diato , efecto del muy corto tiempo 
que cuentan de servicio, es su sobe-
rana voluntad signifique á Y* É., como 
de su Real órden lo verifico; que por 
el Ministerio de su digno cargo se 
expidan las órdenes correspondientes 
para que puedan pasar á continuar 
sus servicios á los expresados batallo-
nes de infantería de Marina, 20 t e -
nientes de la del ejército que lo so-
liciteii con su mismo empleo y an t i -
güedad; pero con la circunstancia 
de ser procedentes del Colegio gene-
ral de infantería, poutar por Ip me-
nqs 3 ahonde Oficial y muy favora-
bles notas d,e concepto; en Ja inteli-
gencia que las solicitudes de los que 
aspiren á tal concesion deberán v e -
nir acompañadas de sus hojas de se r -
vicio conceptuadas por süs respecti-
vos Jefes y estar reuindas en este 
Ministerio engodo el meg de Febrero 
próximo, siendo por último l a vo-
luntad de S. M. que por ese Minis-
terio se haga entender á, los inte-
resados las ventajas que se prometen 
para el porvénir de su carrera, tanto 
por la poca antigüedad qtfe hoy cueti-
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tan en dichos empleos la generalidad 
de los qiie pertenecen á .la infantería 
d a Marina, como por el aumento que 
este cuerpo tendrá en lo sucesivo, en 
proporción al que naturalmente reci-
birá la Marina en general—Y de Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro dé la Guerra, lo traslado á V. E. 
á fin de que haciéndolo saber á los 
cuerpos del arma de su cargo, remi-
ta á este Ministerio las instancias de 
los qué lo soliciten y tengan las c i r -
cunstancias que se determinan.)) 
Y yo lo hago á Y. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Febrero de 1859. 
tíV 
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Ros de Olano. 
oqii^u <mw n 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3?—Circular número 36.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 24 del mes anterior, de 
Real órden me dice lo que sigue : 
«Excmo. Sr. i La Reina (Q. D. G.)1 
en vista del oficio de V. E. de 11 del 
actual en que participa que en la re-
vista del mismo mes ha sido dado de 
baja el Teniente del regimiento de 
infantería de América, número 14, 
D. José Ruiz y Yazquez, por haberse 
excedido en el uso de la Real licencia 
que se le otorgó para San Fernando, 
en la provincia de Cádiz, en virtud 
de Real órden de 3 de Julio del año 
último, se ha dignado aprobar dicha 
baja y disponer en su consecuencia 
3úe se publique en la órden general el ejército, según está mandado, y se 
dé conocimiento á las autoridades ci-
viles y militares á fin de que el re*-
ferido Oficial no aparezca en punto 
alguno con un carácter que con a r -
reglo á ordenanza y disposiciones vi-
gentes ha perdido.» 
Y yo lo hago á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9!—Circular número 37.r-
E1 Ejcmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 20 
de Enero próximo pasado, me dice de 
Real órden lo siguiente: 
«Excmo. S r . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director general 
de Administración militar'lo siguien-
te : AI dar cuenta á la Reina (Q. D. Q.) 
del escrito de V. E., fecha 23 de Di-
ciembre próximo pasado, en el que 
consulta si han de abonarse los 100 
reales de plus que el Capitan general 
de Aragón dispuso se diese á los Ofi-
ciales que custodiaron los convoyes 
de pólvora desde Renasque á Monzon 
y lo que deba hacerse en lo sucesivo 
como medida general en casos análo-
gos, se ha servido resolver se abo-
nen á los Oficiales del ejército, cuando 
presten aquel servicio, la gratificación 
de 4 y medio rs. vellón por legua, tal 
como se hace con los del cuerpo a d -
ministrativo.—De Real órden, comu-
nicada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y 
electos consiguientes.)) 
Lo que trascribo á V. S. para los 
propios fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circular número 38.— 
Ei Excmo. Sr. Capitan general de 
» 
Granada, con fecha 8 del mes pró-
ximo pasado, me dicé lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: De poco tiempo á 
esta parte se ha hecho muy frecuente 
el tener que socorrer en el pueblo de 
la Carolina á los individuos de tropa 
que por allí pasan con destino al Fijo 
de Ceuta, á causa de encontrarse im-
posibilitados de continuar su marcha 
por carecer de recursos. Esta falta de 
socorros trae siempre su origen; ó de. 
que los individuos se han detenido 
| indebidamente en algún punto, ó mas 
generalmente de que los cuerpos á 
que pertenecen arreglan los socorros 
al número de dias que les quedan 
como plazas efectivas y nunca al que 
han de emplear en su marcha hasta 
1 puerto que se les designe, de modo 
ue cuando este último es mayor que 
el primero se encuentran al cabo de 
cierto número de jornadas sin so-
orros y por lo tanto sin poder con-
tinuar á no suministrárselos algún 
cuerpo, teniendo esto casi siempre 
lugar en el pueblo citado donde el 
destacamento que en él se encuentra 
hace estos abonos. La série de escri-
tos y continuadas contestaciones á 
que da lugar la admisión de los car -
gos que con el expresado motivo se 
ocasionan y que tan fácil sería de 
evitar si los cuerpos arreglaran los 
socorrros á las rutas que los indivi-
duos tuviesen que seguir, me mue-
ven á rogar á V. E. se sirva acordar 
lo que estime conveniente con el fin 
de evitar en cuanto sea posible estas 
complicaciones y exigencias.» 
Lo que traslado á Y. S. encargán-
dole el mas exacto cumplimiento de 
las disposiciones que se han dictado 
por esta Dirección con el fin de evi-
tar las faltas de que se hace refe-
rencia. 
Dios guarde áV. S. muchos años. 
Madrid 7 de Febrero de 1859. 
, t jp®* 
Ros de Olano. 
R E A L E S L I C E N C I A S . 
3 & * ' c n ,-1 g 
POR Reales órdenes de 24, 25, 26 y 30 del mes próximo pasado, se conceden las licencias y prórogas_ s ig mentes: 
CUERPOS. 
Fijo de Ceuta . . . 
Regto. Almansa. . 
Provl. Luarca 
Cazs. Vergara 
Regto. Sevilla 
ProvJ. Huelva . . . 
Reemplazo 
Regto. Ás túr ias . . 
Reemplazo 
CLASES. 
T e n i e n t e . . . . 
Subteniente. 
Capitan 
T e n i e n t e . . . . 
Subteniente. 
Teniente. 
S. C 
Capellan. 
P. C 
NOMBRES. PUNTOS. N V 
— 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Ildefonso Herreros y Cárdenas. . . 
D. Antonio Foltan y Melli 
. Z."-' c i?, v? ü 
Bailen. 
Guadalcázar . . . 
PARA ASUNTOS P R O P I O S . 
¿jz u¿ ~ § | • 
D. Manuel Alfonso .Yillagamez 
D. Pedro Mella y Montenegro. . . . . . 
D. Federico Valenciano y Fernandez. 
PRÓROGAS. 
D. Antonio Cosío y Romero. 
D. Andrés B r a s a . . . . . . . _ 
D. José Ortiz 
D. Justo Arana. . . ¿ . . -
5? - =!•< & <? 5 £> • 
i. -
Cuatro meses. 
Idem. 
8 r % • 
Madrid. 
Getafe. 
Múrcia ¿y uZ £ ^ £ a ¿— * ta • J) ' CS" «w C O O " IZ . M • - tv 
ti C _v -f £ 
Jerez de la F ron t e r a . . 
. » 
M a d r i d . . . . . . . . 
Cataluña. ., . . . . . 
: -si -f .. 
TIEMPO. 
1 • • —1 o -¡r. t? o 
- .9 C £. r 
_ . -
Jdem. 
Idem. 
- V - * > • 
=. 2. Í2 3 s z. 
. 3 a g. - g 
Dos idem. 
Uno ídem. 
Dos idem. 
Idem. 
o í oo 
w m b m ¡ 
R E T I R O S . 
-TV: 1 ^' ~ 
POR Reales despachos de 29 del mes próximo pasado. se conceden'los retiros y licencias absolutas de los Oficiales 
siguientes: 
• K - ' • -
CLBRPOS. CLASES. 
-- - . " * . 
NOMBRES. 
' - : - • : , - ' . ' " • ' 
SUELDO. 
Reales vellón. 
PUNTOS 
damle van á disfrutarlo. 
Regto. Zamora 
Idem Saboyá 
Provincial T a l a v e r a . . 
Teniente. 
Id. 
Id. 
- r y I -
/i 
D. José Santa y Basa uto 
D. Francisco Rosés y Moral 
D. Juan Sánchez y Martínez 
\ 8 0 
1 8 0 
Licencia absc 
- •• 
San Miguel. 
Gijon. 
•luta. 
cu C£> 
5L: 
.» 
F ES 
- Ou 
c ' -5 r J- - V- . 
O' 
3 — —i- C- «»* c * x WÍ c-
n n « I I 
RELACIÓN de las concedidas por S. 
los requisitos que previene el r 
fecha de su concesion. 
M. en^el mes de la fecha} por haber llenado 
eglamento de la órden, con expresión de k 
REGIMIENTOS. 
3.° de cazadores.. 
Reemplazo 
Idem 
Córdoba 
Provincial 45. 
10 de cazadores 
Provincial 77.. 
Idem 9 
Ceuta 
Isabel II 
Aragón . . . 
Sabova 
Provincial 63.. 
Almansa 
Luchana 
Provincial 3'7.. 
Idem 10 
Idem 2 2 . . . . 
Idem 71 
C. A , 
León 
C. A 
Reemplazo 
17 de cazadores 
16 de cazadores 
Fijo de Ceuta.. 
C. A 
Cuenca 
Reemplazo. . . . 
Galicia 
Capitan. 
S. C. 
Otro. 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Teniente. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Capitan. 
Otro. 
Teniente. 
Otro. 
Capitam 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Teniente. 
P. C. 
s. c. 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Teniente 
Capitan. 
S. C. 
Teniente. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
ü. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D 
D 
D 
D 
D 
I) 
I) 
D 
D 
D 
D 
Manuel Morcillo y Denet . . 
Isidro Mercado y Velilía... 
Evasio Robin de Oroña 
Bernardino Campo y Lago. 
Pedro Miranda y Perereso. 
Joaquín Duran y Santaló.. 
Joaquín Callen y Cas t ro . . . 
Luis Hernández y Romero. 
Matilde Monasterio Moriano. 
José Gil y Hora 
Vicente Perez y Munguía.. 
Francisco Carretero y López 
Cerezo 
Joaquín Greñas y Polo.. , . . 
Mariano Planas y Samper. \ 
Antonio Millan y Ruiz . . 
Gabiuo A randa y Gómez 
Camilo Barraca y Crucet. 
Marcelino Vizcaya y San 
Martin 
Francisco Rabina y Medina. 
, Félix Cortés y Villarquide. 
, José Mendez y Diaz 
.Antonio Sobrar y Roclriguez. 
. Vicente Goñi y A r t i z . . . . . 
. José Barros y Si beles. . . . 
. Vicente Cervera y Gutierrez. 
. Vicente Mojardin y Soto... 
, Mariano Jimeno y Torres ; . 
. Francisco Torres y Dalmau. 
. Agustín Eguía y Alberdi . . 
. Francisco Sienes y Roma-
nilloSi «#«..« <•'..••<••<«)• 
: ¡ , J! 
31 Diciembre 
de 1858. -
7 Enero de 
1859. 
8 Idem. 
15 Idem. 
21 Idem. 
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REGIMIENTOS. 
42 de cazadores.. 
Aragón 
Navarra 
R e e m p l a z o . . . . . . 
Idem 
CLASES. 
Capitan. 
Teniente. 
Capitan. 
S. G. 
Otro. 
9ÍIOI 
NOMBRES. Fecha de la Real órden. 
D. Domingo Diez y Gredilla.. 
D. Manuel Alamo y Camuñas. 
D. Juan Poy y Nadal Q . r 
D. Manuel FeVnandez y Ca-[ M L n e r o > 
brera 
D. Ceferino Serra y Marin 
MAYORES ANTIGÜEDADES. 
Provincial 19..'. i | P. C. | D. Juan Pallazar y L l o r e t . . . f 5 Idem. 
CRUZ Y PLACA. 
Guadalajara 
20 de cazadores!. 
T. C. 
Otro. 
D. Antonio Fernandez de Leiha. 
* D. Joaquin Morales y Aldama.. 8 Idem. 
AYUDANTES. • -Tr- • ' ' V' • 
Por Real orden de 29 de Eneróse 
a servido resolver S. M. que el Co-
ronel graduado, primer Comandante 
.de infantería y Capitan de artillería, 
D. José Nieulant y Sánchez Pie y tés. 
Marqués de Viílamagna, cesé en el 
cargo de Ayudante de órdenes deS. M. 
el Rey. 
Por otra del 24 de id. último, se 
ha servido S., M. nombrad Ayudante 
del batallón provincial de Tarragona, 
númeio 51, al Teniente de dicho cuer-
po D. Manuel López y Rodríguez. 
Por otra de igual fecha se ha ser-
vido S. M. nombrar Ayudante déj 
segundo batallón del regimiento de 
San Fernando, número \ 1, al Teniente 
de dicho 'cuerpo D. Vicente Martínez 
Aguado y Mora. 
DIMISION. 
Por Real decreto de 21 de Enero, 
se ha servido S. M. admitir lá dimi-
sión que ha hecho el Teniente gene-
ral D. Juan Zapatero y Navas, Capitan 
general de Andalucía. . 
NOMBRAMIENTOS. '-i'* 1 ' . -. 
Por Real orden de 29 dé Enero se 
ha servido S. M. noróbrar Capitan ge-
neral de Andalucía al Teniente gene-
ral D.' Juan de Villalonga y Escalada, 
Marqués (leí Maestrazgo. 
El Excmo. Sr. Director general del 
arma aprueba el nombramiento hecho 
para Director de las escuelas en favor 
del Teniente del regimiento de Málaga 
D. Juan Garelly y Escuder. 
.•-•i;.ví;n*> r iwr ( 1 i»f"' í¡m> ;; f íTU tvt.í,r? 
COLOCACIONES. 
Por Real orden de 19 de Enero úl-
timo ¿e ha servido S. M. conceder sü 
Real permiso, para que pueda venir á 
continuar sus servicios al ejército de 
la Península, al Subteniente del de la 
Isla de Cuba, D. Mariano Concepción, 
por haber cumpjido en Ultramar el 
tiempo que está mandado; en ciíya 
virtud ha sido colbcadó en Ta segunda 
i 
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compañía del primer batallón del re-
gimiento de Granada, número 34. 
Por otra de 21 del mismo S. M. se 
ha servido conceder su R.eal permiso 
para qué pueda venir á la Península 
á continuar sus servicios, al Subte-
niente del ejército de la Isla de Cuba 
D. Manuel Fernandez Ileres y Menen-
dez por haber cumplido en Ultramar 
el plazo de reglamento; en cuya v i r -
tud ha sido colocado en la sexta com-
pañía del segundo batallón del regi-
miento de Cantabria, número 39. 
PRÓROGAS. 
Por Real orden de 31 de Enero 
próximo pasado se concede un mes 
de próroga á los segundos Coman-
dantes en situaqion de reemplazo, don 
Ramón Calderón, D. Lucas Diaz y don 
Antonio Geraldoy López, para tomar 
posesion del cargo ele Inspectores de 
estadística de Salamanca para que 
han sido nombrados. 
Por otra de igual fecha se concede 
un mes de próroga al plazo que se le 
otorgó para tomar posesion de Inspec-
tor de la estadística de Huesca, al se-
gundo Comandante D. Angel Carmo-
na y Navajas. 
LA HEROINA DE ZARAGOZA. 
Narración histórica referente á la mis-
ma, escrita por una hija suya. 
El nombre de Agustina Zaragoza 
está unido de una manera gloriosí-
sima á los inmortales recuerdos de la 
guerra de nuestra independencia en 
1808. En el segundo sitio de la c iu-
dad siempre heroica, en esa defensa 
memorable que Ja historia ha colocado 
pon justicia al nivel de las de Sagunto 
y Numancia, aquella joven esforzada, 
inspirada por su patriotismo, verifipó 
hecnos tan notables, que asombraron 
á sus contrarios, que han hecho que 
los consignen con elogio en sus nar-
raciones y que hicieron conocer á la 
heroína y citarla como ejemplo en 
todas las naciones de Europa. 
Así fué que al terminar aquella 
memorable lucha, la nación inglesa, 
apreciadora siempre del heroísmo, 
quiso recompensar el de aquella mu-
jer singular, y Lord Wellington y 
otras personas notables la hicieron 
repetidas proposiciones, que no ad-
mitió, á fin de llevarla á Londres, 
para que fuera premiada dignamente 
por el Gobierno británico. 
La muerte reciente de Doña Agus-
tina Zaragoza ha hecho concebir á su 
hija Doña Carlota Cobo el pensa-
miento de publicar la obra que ahora 
se anuucia, pagando de esta manera 
un título de amor filial á la memoria 
de su madre, y evitando á la nación 
el olvido de hechos que la enaltecen 
y aumentar el crecido caudal de sus 
glorias. 
La lectura de esta obra no puede 
menos de ser interesante, sobre todo 
para los militares; se enlaza con un 
episodio de la época mas notable de 
nuestra historia moderna, con la nar-
ración de sucesos que conmueven y 
entusiasman todo corazon español, al 
recordar el heroísmo de nuestros pa-
dres , asombro del mundo; demostra-
rá que en aquella ocasion, como en 
"todas, nuestra patria ha producido 
mujeres insignes, que han sabido por 
el impulso de su patriotismo hacerse 
superiores á la debilidad y demás 
condiciones, de su sexo. 
La obra se publicará por entre-
gas, costando cada una 2 rs. y 24 el 
tomo encuadernado en rústica. Se 
suscribe en la imprenta dje Ja Espe-
ranza , calle de Peralta, número 8; 
y á ella y á la casa de los comisiona-
dos de dicho periódico en las provin-
cias, pueden dirigir sus pedidos los 
que quieran adquirirla. 
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DOCUMENTOS» 
T n T P J 
Los Sres. Jefes de cuerpos que 
aun no hubiesen remitido á esta Di-
rección general las relaciones de los 
desertores habidos ep el año próximo 
pasado, se servirán verificarlo ó Ja 
posible, brevedad, cuidando de acpm-
pañar las filiaciones de los individuos--
que figuren en las íhismas. I' . <!-
Igualmente se advierte á todos los 
Sres. Jefes que á las relaciones gene-
rales de causas y procedimientos que 
dében remitir con los índices de este 
mes, han de acompañarse las filia-
ciones de los que en ellas se encuen-
t r e n comprendidos, .á excepción de las 
de ios desertores á que alude la a n -
terior prevención. 
: . . . , . . v t . . . . , „ . | 
. . lOlíff iX ;i 
f os Sres. .tefes de los cuerpos que se expresan ordenarán á sus. respectivos 'habilitados; recojan del regimiento infantería del Rey el número de escalafo-
nes que se marcan y se remiten hoy til Coronel del mismo. 
i * 
! / < ri 
! i ? CUERPOS. — 
OH M 
Córdoba . . . . . . * . . . - ^ . . . . . . . . . . . 
Mallorca i 
E x t r e m a d u r a . . . . . . . . . i 
Aragón 
Gerona 
Valencia , 
Constitución 
Isabel II 
Sevilla. 
Málaga, j .C 
Ghiclana 
Alba de Tormes 
Baza.. ¡ 
Lterena . \ 
Provincial de Barcelona. 
De Lérida 
De Tarragona 
De Gerona j 
De Vich ' . . 
De Manresa 
De Tor tosa . . . . 
ék 
T O T A L . 
LÍ,_J_ 
' ; ESCALAFONES. 
De Oficiales. 
) 'S?. íít 
10 
1 2 ' 
12 
9 
11 
9 
— 6 fc. 
12 
9 
• 7 
4 
; 8 • • 
«• 8 
. . 4 . . . . 
> , 6 
5 v • 
9 • M i 
5 • 
7- • 
7 
170 
De sargentos primeros. 
1 6 ; 
16 
18 . 
20 
M 
16 
16 
16 
4 6 
. 16 
• 19 . 
1 6 
8 < 1 
' 8 
8 
i / g 
4 
• 4 ' 
4 
; . . . . '.f 
4 
6 
251 
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Los Sres. Jefes de los cuerpos que se expresan ordenarán á sus respectivos 
• habilitados, recojan del regimiento de la Reina el número de escalafones que 
se marcan y se remiten hoy al Coronel del mismo. 
ESCALAFONES. 
CUERPOS. 
De Oficiales. De sargentos primeros. 
8 16 
Zamora v 9 16 
Guadalajara 15 16 
Cataluña 2 8 
Yergara 2 8 
Provincial de Huesca 6 4 
4 4 
De Teruel : 5 4 
De Calatayud 4 4 
T O T A L 55 80 
Los que á continuación se expresan del del Príncipe: ' 
i, • i, i . • , • 
— — 
ESCALAFONES. 
CUERPOS. 
De Oficiales. De sargentos primeros. 
Príncipe 12 21 
Cuenca 15 16 
Provincial de Lugo 5 4 
De Orense 2 6 
De Santiago 3 4 
De Pontevedra 7 4 
De Tuy 8 4 
De Betanzos 2 4 
De Mondoñedo 5 4 
De Monterrey 5 O 
De la Coruña M 0 8 
I De Monforte 3 4 
T O T A L 72 
\ 
85 
Madrid: 1859.—Imprenta Nacional. 
